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Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mengungkapkan â€œPersepsi Orang Tua Terhadap
Pendidikan Anak Usia Dini.â€• Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui tanggapan
orang tua terhadap pendidikan anak usia dini, pendekatan dan dorongan orang tua
terhadap pendidikan anak usia dini di Gampong Lhee Meunasah Kecamatan Delima
Kabupaten Pidie. Populasi pada penelitian ini adalah orang tua yang mempunyai anak
usia dini yang berjumlah 62 orang. Sampel yang digunakan adalah seluruh dari jumlah
populasi. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner. Pengolahan data pada penelitian ini
menggunakan rumus distribusi frekuensi. Berdasarkan hasil analisis data, temuan
penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Masyarakat khususnya orang tua
menyadari akan pentingnya keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, akan
tetapi kurang dari setengah responden merasa cukup dengan pendidikan yang diterapkan
di dalam rumah dan kurang dari setengah responden selalu membimbing anaknya
belajar, memberikan hadiah ketika anaknya rajin belajar, dan suka menambah
pengalaman baru melalui buku-buku bacaan. Kesimpulan penelitian ini adalah
Masyarakat Gampong Lhee Meunasah, khususnya orang tua yang mempunyai anak usia
dini tertarik untuk menyekolahkan anaknya di dalam program pendidikan anak usia
dini. Orang tua dalam memberikan pendidikan bagi anak di rumah antara lain yaitu
pertama, dengan cara mengajak anak untuk bermain sambil bernyanyi dan memberikan
teladan pada anak untuk melakukan perbuatan yang baik. Disarankan pemerintah dapat
memberi sosialisasi akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini kepada orang tua di
Gampong Lhee Meunasah dan kepada orang tua agar dapat menyediakan waktu untuk
membimbing dan mendorong semangat anak mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini .
